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Personaliti sebenar seorang badut
FIGURA komediterkenalduniayangpo-
pular dengannaskahsitkombersiri, Mr.
Bean dan filem Johnny English berjaya
menambathatimasyarakatduniadengan
lawaknyayangbersahaja.
Imej lawak yang dipamerkan
Mr. Bean atau nama asalnya





di luar set penggambaran.Na-
mun, Atkinson menegaskanba-
hawabeliauseorangyangserius





orang yang lucu. Saya menjadiseorang














hidupan adalah dua perkara
yangberbeza.














Menurut Zainal, masalah kehidupan_
ATKINSON bukanlah seorang yang lucu
seperti di layar televisyen.
dan kerjayaadalahdua aspekyangber-
bezadanbaduttidak sunyidaripadama-
salah. Bagaimanapun,badut akan me-
makaitopengdanbertingkahlakuseperti
yangdiperlukanketikamerekabekerja.
Sekiranya perlu melayanatau mem-
buatkanoranggembira,badutakanme-
lakukan yang terbaik seperti yang di-
harapkan.
Tingkahlakubadutyangmencuithati
berkaitan dengan personaliti sentiasa
gembiraboleh dikategorikandalam go-







bentukkendiri dan mengelakuntuk ter-
libatdenganorangramaL











"Ada pula individuyang nampaksen-
tiasa senanghati ketika bekerja tetapi
amatseriusdiluartugas.Kemungkinanini
bolehberlakukepadasesiapasahaja,"je-
lasnya.
